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RÉSUMÉS
Ouvrage  rassemblant  trente-cinq  communications  présentées  lors  du  colloque  sur  le  même
thème tenu à Strasbourg en 1980 et organisé par le CNRS. Les contributions sont regroupées
selon les cinq thèmes de la rencontre : les Tanzimat, l'influence occidentale, la période des Jeunes
Turcs, la démographie et enfin la vie économique et sociale dans l'Empire ottoman. Malgré son
caractère un peu inégal et indigeste en l'absence d'une synthèse, il s'agit d'un apport important
qui  n'a pas vraiment son égal,  en langue française,  à  la  connaissance de l'économie et  de la
société dans l'Empire ottoman, dans les derniers siècles.
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